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CEDARVILLE COLLEGE 
1991 Yellow Jacket tten's & Women's Cross Country 
Location ............................. . ................. Cedarville, Ohio 
Founded . ................... " ......... . ............................ . 1887 
Enro 1 lment . ....................................................... . 1950 
National Affiliations ...........•••.•......•..•.•••.....•.. • NAIA, NCCAA 
District ........................... NAIA District 22, NCCAA District III 
Conf ere nee . .. " ....... " .................. . ....................... Hid-Ohio 
Nickname .•.••..•.............•.•...•....•...••.•..•...• ''Yellow Jackets" 
Colors .................................................... Blue and Yeilow 
S'W'itchboard •.••....•....•......•.•....•....•............. (513) 766-2211 
President ...............................................• Dr. Paul Dixon 
Athletic Director .............................. Dr. Don Callan, 766-7756 
Head Hen's & Women's Coach ......................... Elvin King, 766-7758 
Years as Head Coach .....••..•.••.•....•...••..•••••.. , ..••.•••.• 23 yrs. 
Coach's Home Phone ....................................... (513) 766-5444 
Alma Hater . ............................................ Kent State, 1964 
Horne Course ....................................... John Bryan State Park 
Sports Information Director ....................... Hark Womack, 766-7766 
S.I.D. Home Phone ...•.•..••........•.............•....... (513) 766-5244 
Trainer .......................................... Bob Duchardt, 766-7767 
Hanagers ............ . ..................... Heidi williams, Brenda Woods 
1991 HEN'S ROSTER 
Yr Ht Vt Hometown _ High School 
Jared Alsdorf Jr 6-2 160 Spartansburg, PA Corry Area 
Peter Casaletto Sr 5-7 135 Andover, NA Fellowship Bible 
Kevin Conkel So 5-10 135 Urbana, OH West Liberty-Salem 
Allen HcElroy Sr 5-11 135 Colwnbus, OH Worthington Christian 
Brian 11.iller So 5-11 145 Freeport, IL Freeport 
Micah Mitchell So 6-0 155 Nev Carlisle, OH I'Iia.rni East 
Chris Nickel Fr 6-0 150 cadillac, I1I Cadillac 
Chadwick Persons So 5-11 155 St. Charles, HN St. Charles 
John Porter So 5-8 130 Springfield, IL Riverton 
Andy Schwaderer Sr 6-0 150 Columbus, OH Worthington Christian 
Peter Simons Fr 5-11 150 Iowa City, IA City 
Kris williams Sr 6-0 140 Athens, OH Alexander 
1991 V01fEN 1 S ROSTER 
Yr Ht Hometown Hioh School 
Claire Barnhart Jr 5-3 Dayton, OH Dayton Christian 
Sharie Bolender Jr 5-7 Iowa City, IA City 
Beth Fales So 5-2 Athens, OH Athens 
Tammy Harvey Sr 5-6 Bolivar, OH Tuscarawas Valley 
Cindy Hasselbring Fr 6-0 I1ilan, HI Hilan 
Marcia Knaus So 5-5 Clemons, NY Whitehall 
Renee La-wson Jr 5-6 l1ason, OH Hasen 
Brenda Paulharnus Sr 5-6 Jersey Shore, PA Jersey Shore 
Jaimee Potter Fr 5-3 Conklin, NY Susquehanna Valley 
Krista Pritchard Jr 5-3 Largo, FL Pflugerville TX 
I'lindy Schwaderer Sr 5-1 Powell, OH Worthington Christian 
Jennifer Zenner Fr 5-6 Lansing, 11I Waverly 
